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会 :176， 1998 
A Case of Giant Intracerebral Hematoma Due to Ruptured 
Aneurysm of The Left Middle Cerebral Artery 
Shinji MANABE， Hajime MIY AKE 
Division of Neurosurgery， Komatsushima Red Cross Hospital 
We report a cas巴ofsubarachnoid hemorrhage with intracer巴bralhematol1a that was treated with em創'gencycraniotol1Y and l1ade 
an exc巴lIent1巴covery.
This 57 -year-old wOl1an was hospitalized for loss of her consciousness. CT scan of the brain revealed subarachnoid hemorrhage 
and the left tel1poral lob巴hematol1a. She was taken to emargency surgery fOI巴vacuationof intrac巴rebralh巴l1atol1aand neck 
ciipping of a l1iddl巴c巴rebralart巴ryaneurysm. The patient made a satisfactory recovery 
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